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有」の意の部分は、後に conscience「良心」の意の別単語を派生させた）。こ


































































































2）	 前掲『日本の思想』360 ～ 361 頁。
3）	 この点についてより詳しくは、吉田真樹「光源氏の存在の基底について」『思想史
研究 4』思想史・思想論研究会、平成 16 年の「序」参照。
4）	 大川周明『日本二千六百年史』25 頁、第一書房、昭和 14 年。引用の際、旧字を新
字に改めた。
















12）本稿は、平成 22 年 10 月 9 日に開催された法政大学国際日本学研究所「国際日本学
の方法に基づく＜日本意識＞の再検討―＜日本意識＞の過去・現在・未来」プロジェ
クトのアプローチ①「＜日本意識＞の変遷―古代から近世へ」2010 年度第 1 回研
究会での同名発表を基に、補足を加え原稿化したものである。
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<ABSTRACT>
‘Japan-consciousness’ through the Perspective of Ethics /
History of Japanese Ethical Thought
YOSHIDA Masaki
This paper sought suggestions for an ideal figure of research of 
“Japan-consciousness”. To do this, I briefly explained the standpoint of 
“Ethics / History of Japanese Ethical Thought”, examined the term “Japan-
consciousness” by contrast with its synonyms, and compared “Japan-
consciousness” with Watsuji Tetsurō’s History of Japanese Ethical Thought.
Comparing “Japanese spirit” with “Japan-consciousness”, subjects of the 
former are people, nation and state, and that of the latter, every individual – 
in other words it has multiplicity but no totality. The newly raised concept, 
“Japan-consciousness” thinks of the unity of individuals in the past age, who 
are now separate from each other, and is motivated towards re-establishing 
that notion.
If we take account of the historicity of “Japan”, “Japan-consciousness” 
will be divided: “Japan-consciousness as ‘other’ by Japanese people” and 
“Japan-consciousness as ‘self’ by Japanese people”. The process of change 
from the former to the latter, more precisely when recognition of Japan as ‘self’ 
appeared or was established, may provide one point of focus in this research 
project. 
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